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At first，白enecessity of白eexchange network are discussed. Secondly， according 
to an exchange index， exchange situa白onare grasped. Finally， a new eva1uation 
method for the exchange road network is suggested and eva1uated from a regional 
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Iり:地域間の双方向性 (0~Iij 豆 1 ) 
T~J 地域 i の定住者の地域kから j へのトリップ数
G"地域 iの定住者の地域kを起点とする総発生トリップ数
n 圏域内地域数
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路線名 ICLiXRi) LLi RN 日交通量(台〉
北陸自動車道 521.200; 52.800: 0.99 21.935 
2 一般国道 8号 342.9001 64.100: 0.53 49.4∞ 
3 一位国道157号 68.1001 35.500: 0.19 11.000 
4 一般国道158号 350.300: 69.800: 0.50 21.9∞ 
5 一般国道305号 105.500; 66.200; 0.16 9.200 
6 一般国道364号 23.700; 22.200: 0.11 乙200
7 一般国道365号 161.900: 39.400: 0.41 10.700 
8 一般国道416号 171 .90: 39.900: 0.43 16.3∞ 
9 一般国道417号 104.200: 35.200= 0.30 16.5∞ 
10 一般国道476号 48.000: 28.500: 0.17 1.400 
1 福井加賀線 145.700: 22.900: 0.64 お.6∞
12 武生大野線 53.200[ 49.900[ 0.11 14.897 
13 福井大森河野線 47.600i 45.200: 0.11 2.400 
14 武生越前線 28.400: 10.300: 0.28 4.200 
15 福井四ケ浦線 57.500: 23.100: 0.25 6.100 
16 芦原丸岡練 64.6001 1 .600: 0.56 8.800 
17 丸岡川西線 33.800: 23.100: 0.15 10.300 
18 勝山丸岡線 203.900: 30.3001 0.67 10.900 
19 舗江美山線 0: 19.400: 0.00 5.900 
20 武生米ノ線 0: 16.300: 0.00 4.500 
21 三国春江線 46.8001 7.5001 0.62 5.300 
辺 福井今立線 10.0001 10.000: 0.10 5.200 
23 大野勝山線 01 11.500: 0.00 4.200 
24 第2環状線 134.2001 18.400: 0.73 49.4∞ 
25 舗江丸岡線 131.000l 21.900: 0.60 36.9∞ 




A 低い 多い 一般道路417号
武生大野線
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